













接 綬 通信速度 通信規格 Iう-7リー 外線 構 内 電
システム
(BPS) 電話 吹田 豊中
300 - V.21, V.22 V. 42b is 876-3241(5) 2901(10) 2172(9) 
9600 *7 V.22bis,V.32 NNP5 2937(4) 
1200 - V .22, V .29, 鼎PS 876-3145(5) 2911(4) ---
9600 *7 V. 22b is 
ACOS 2020 
1200 VAOIC仕様 --- 876-5001(4) 2931(6) 2178(6) 
＆ 
1200 V.22 ------ ---- 2961(7) ------
1200, 2400 Y22, Y.22bis NNP5 ---- --- ---
*7 
た）1・-• 
Jンビ 1-タ 64000 :;:j X.21 --- 879-2010(1) ------ ---
SX-2N 
1200 :12 Y.23 --- 876-3543(2) 2951(2) ---
2400 *3 V. 22b is --- 876-3249(2) --- ---
2400 *3 V.26 ----- 876-4024(1) ------ ------
300, 1200 Y.21,Y.22 ----- 163-060- ------ ------
*4 6141004(8) 
ターミナルサ-)¥' 1200 - V22, V. 29 MNP6 --- --- 2195(5) 
ANNEX I 9600 *7 V. 22b is 
タ-ミナルサ-1・ 1200 - V22, V.29 MNP6 876-3246(3) 2921(5) ------
ANNEX皿 9600 *6 V. 22b is 
学術情報網 300 - V.21,V.22, V. 42 878-9864(2) --- ---
7りt,・ホ・イント 9600•5•7 V.22bis, V.32 MNP5 
電話番号の欄の（）内は、回線数を示す。 *l-*3以外は、無手順（レベル0)を示す。
*I.INSネット 64:NECのDINAII同期手順。 *2, レベル 2A:NECの非同期手順。
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